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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Genap 2020/2021 
 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan        
 
Prog. Studi : Pendidikan Matematika     
R.---- Kamis 09:30-12:00 
 
Matakuliah : 0115053 - Fungsi Peubah Kompleks Jadwal Kuliah 
 
Kelas : 6A         
 
Dosen :  - HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.        
 
          
 
TATAP HARI   JML    PARAF 
 
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
      









      
 
1 Kamis Kontrak Perkuliahan, Pendahuluan, dan Bilangan  23    HIKMATUL KHUSNA 
 
 18 Mar 2021 Kompleks        
 
         
 
2 Kamis Geometri bilangan kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 25 Mar 2021         
 
         
 
3 Kamis Akar pangkat n bentuk kutub bilangan kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 1 Apr 2021         
 
         
 
4 Kamis Kuis 1 Fungsi Kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 8 Apr 2021         
 
         
 
5 Kamis  Fungsi Analitik   25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 15 Apr 2021         
 
         
 
6 Kamis Fungsi hiperbolik  18    HIKMATUL KHUSNA 
 
 22 Apr 2021         
 
         
 
7 Kamis limit fungsi kompleks  23    HIKMATUL KHUSNA 
 
 27 Mei 2021         
 
         
 
8 Kamis  Ujian Tengah Semester  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 3 Jun  2021         
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/ POKOK BAHASAN 
 
MHS 
      









      
 
9  Kamis    Limit Fungsi Kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 10 Jun  2021         
 
          
 
10  Kamis    Turunan Fungsi Kompleks 25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 17 Jun  2021       
 
          
 
11  Kamis Persamaan Cauchy Reimann  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 24 Jun  2021         
 
          
 
12  Kamis Integral garis  23    HIKMATUL KHUSNA 
 
 1 Jul 2021         
 
          
 
13  Kamis pengintegralan fungsi kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 8 Jul 2021         
 
          
 
14  Kamis pembahasan soal integral garis  25    HIKMATUL KHUSNA 
 
 15 Jul 2021         
 
           
 




22 Jul 2021 
         
 
16 
     Kamis  
 
22 Jul 2021 
 
Ujian Akhir Semester  25      HIKMATUL KHUSNA 
 









Jakarta,  22 Juli 2021 
 
Dosen ybs  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.  


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1501105120 RIZKA PARAMITHA  59 90  60 100 B 69.70
 2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  84 91  53 100 B 74.60
 3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI  50 92  75 100 B 73.40
 4 1801105017 TASYA AMELIA  81 91  90 100 A 88.50
 5 1801105019 MUHAMMAD RAZFY  73 93  75 100 A 80.50
 6 1801105025 MUHAMAD ARJUN  70 92  78 100 A 80.60
 7 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI  80 91  78 100 A 83.40
 8 1801105042 AFIFAH  73 92  68 100 B 77.50
 9 1801105045 FRESHA ANJANI  85 91  75 100 A 83.70
 10 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  50 92  66 100 B 69.80
 11 1801105049 ALVINA AULIA  78 93  70 100 A 80.00
 12 1801105051 LATIFA CLARA NOYA  90 90  63 100 A 80.20
 13 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI  59 92  75 100 B 76.10
 14 1801105055 ROHIM ANDRIONO  72 92  80 100 A 82.00
 15 1801105066 ANNISA MAULIDA  64 90  78 100 B 78.40
 16 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO  59 92  63 100 B 71.30
 17 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  67 93  58 100 B 71.90
 18 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  59 92  58 100 B 69.30
 19 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI  58 93  75 100 B 76.00
 20 1801105103 WIDI RAHMAWATI  73 92  80 100 A 82.30
 21 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  78 90  68 100 B 78.60
 22 1801105123 DIANA ROSA PUTRI  59 92  75 100 B 76.10
 23 1801105125 WENING ANGGORO RATRI  56 93  80 100 B 77.40
 24 1801105128 HOPIPAH  54 91  75 100 B 74.40
 25 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI  50 90  75 100 B 73.00
HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.
Ttd
